








































































　⑪1877-1878（明治 9 -10）　（トルコでは「93年戦争（93 Harbi）」と呼称・表記）












































山澤静吾（1846-1897）中佐（最終階級：中将）を観戦武官として 5 月から 7 月までの約 3 か月間ロ























































＊小澤三郎「魯土戦（ 1）-（ 4）」『軍事新報』150，1900年， pp. 5 - 7 ，151，1900年， pp. 5 - 9 ，
152，1900年，pp. 5 - 7 ，153，1900年，pp. 8 -11．
＊岩倉「伊土戦争経過ノ概要」『偕行社記事』439，1912年．
【海軍】













































＊ グードリッチ（Goodrich, Samuel Griswold）；寺内章明（訳）『五洲紀事』（全 6 巻）紀伊國屋源兵
衛，1871-1874年．
　→ 後述のパーレーの筆名で知られる著者の訳本。第 5 巻冒頭でトルコ全般の「土耳其紀」（第 5
巻，pp. 1 a- 7 a）があり、わずかながらクリミア戦争に関する言及がある。
＊ ウヰルソン（Willson, Marcius）；堀越愛国・保田久成（訳）『続西史綱紀』（全 2巻）文部省，東京
師範学校，1879年．
































































































＊ 無署名「クリミヤ戦争始末」『龍南會雜誌』26，1894年， pp.16-23; 27，1894年， pp.29-37; 28，
1894年，pp.35-42．
＊無署名「露土の攻守同盟」『自由党報』102，1896年，p.42．
＊柳井生「露土両軍カース激戦区【1877年11月17日同18日】」『太陽』 2 - 1 ，1896年，pp.236-241．
＊無署名「露土同盟の報」『国民之友』281，1896年，p.53．
＊無署名「露土同盟談」『国民之友』282，1896年，pp.45-46．



















＊稲垣満次郎「露土戦争」『外交と外征』民友社，1896年，pp. 2 - 9 ．
＊松本謙堂「露土戦争と英墺の于渉」『露西亜之大勢』京都：河合卯之助，1896年，pp.48-51．
＊平田久「クリミヤ戦争」・「露土戦争」『十九世紀外交史』民友社，1897年，pp.117-145，269-303．
＊ Colomb, Philip Howard；肝付兼行（訳）『小説列国変局志 : 一名・世界大戦志』春陽堂，1897年．
＊吉国藤吉「露土戦争」『西洋歴史』博文館，1899年，pp.259-268．





















































































補給 1（第二予備金支出 1 ）
外務省外交史料館
　「戦地視察関係雑纂」『外務省記録』（ 5門― 2類―11項），1879年-1897年．
　「諸外国外交関係雑纂／露，土間」『外務省記録』（ 1門― 2類― 3項），1902年．
　「巴爾幹半島管見 大角海軍少佐報告」『外務省記録』（ 1門― 4類― 3項）『巴爾幹半島紛争問題一件 第七巻』，
1911年．
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Japanese Awareness of the Russo-Turkish Wars in the Meiji Era
Nobuo MISAWA
　After the Meiji Restoration （1868）, Japanese society began to become aware of Turks and 
the Ottoman Empire as part of the world.  As for the Islamic countries, Japanese society had 
been interested in Egypt, because Japanese travelers passed through the Suez Canal on the 
way to European countries.  But the Japanese Military Authority started to become very in-
terested in the Russo-Turkish Wars that were repeating since the 16th Century.  Gradually, 
their interest evoked deeper and broader interest in Turks in all of Japanese society.  
　Unfortunately, there are almost no documents remaining that show how much the Rus-
so-Turkish Wars were covered in education in the Military Academy and the Naval Academy. 
But some official documents suggest that some students of both academies were interested 
in the Russo-Turkish Wars at an early stage.  Military commanders in the Meiji Era were in-
terested in the Ottoman Empire as an enemy of Russia.  They sent the military observers to 
the Russo-Turkish War （1877-78）.  They published articles about the war in their official 
bulletin as a limited edition among the Military Authority.
　Public education at the compulsory elementary schools which began in 1872 was also 
deeply interested the Russo-Turkish Wars.  In addition, after the Sino-Japanese War （1894-
95）, detailed studies about the Russo-Turkish Wars began at some universities.
　Newspapers and magazines published about the Russo-Turkish War (1877-78) during and 
after the war, as one of current affairs.  At the same time, some scholars and writers also 
published books about the Russo-Turkish Wars.  
　In this way, Japanese society deepened its awareness of Turks and the Ottoman Empire 
during the Meiji Era （1868-1912）.
